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T O F を 用 い た H I T O P プ ラ ズ マ の イ オ ン 温 度 ・ 流 速 測 定
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日 本 物 理 学 会 第  5 5  回 春 の 分 利 ' 会 、  2 2 a D ・ 8 , 2 0 0 0 年 3 月 2 4 日 . 関 西 大 学
磁 気 チ ャ ン ネ ル 中 に お け る 高 速 プ ラ ズ マ 流 特 性
村 上 史 剛 , 荒 木 秀 隆 , 宮 畷 汁 専 之 , 熊 谷 良 輔 , 岩 瀬 栄 二 . 谷 貝 剛 , 今 崎 篤 ,
吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
第 3  回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 部 笈 寅 会 ,  J 1 1 、  2 0 0 0 年 6 月 1 3 日 , 中 部 大 学
M P D ア ー ク ジ ェ ッ ト プ ラ ズ マ 流 の 分 光 測 定
芦 野 正 史 , 鷺 雪 子 , 谷 貝 剛 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 ,
犬 竹 正 明
第 3  回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 講 演 会 , ] 1 2 , 2 0 0 0 年 6 月 1 3 日 . 中 部 大 学
ア ル ヴ ェ ン 波 励 起 用 へ り シ テ ィ ア ン テ ナ の 基 礎 特 性
谷 貝 剛 , 熊 谷 良 輔 , 岩 瀬 栄 二 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 膝 晃 ,
犬 竹 正 明



















































ア ル フ ェ ン 波 励 起 用 へ り シ テ ィ ア ン テ ナ の 基 砂 " 予 性 ( 1 D
谷 貝 剛 , 稲 川 孝 史 , 熊 谷 良 輔 . 岩 瀬 栄 二 , 戸 張 博 と , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 ,
服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 7 回 年 会 , 2 7 P A ・ 0 6 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 . 北 海 道 大 学
流 れ 場 中 に お け る シ ア ア ル フ ェ ン 波 の 励 起
稲 川 孝 史 , 熊 谷 良 輔 , 谷 貝 剛 . 戸 張 博 之 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 .
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 冴 打 7 回 年 会 , 2 7 P A ・ 俳 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 . 北 海 道 大 学
高 ベ ー タ ・ 高 速 プ ラ ズ マ 流 の 2 次 元 分 布 計 測
戸 張 愽 之 , 芦 野 正 史 , 鷺 雪 子 . 岩 瀬 栄 三 、 谷 貝 剛 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 ,
服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 介 学 会 第 1 7 回 年 会 , 2 7 P A  ・ 0 9 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 , 北 海 道 大
学
分 光 法 に よ る  M P D  ア ー ク ジ ェ ッ ト の 回 転 流 引 ' 測
芦 野 正 史 , 鷺 雪 子 , 谷 貝 剛 . 戸 張 愽 之 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 ,
安 験 晃 . 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 7 回 年 会 , 2 7 P A ・ 1 2 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 , 北 海 道 大 学
ホ ー ル 加 速 を 用 い た プ ラ ズ マ 源 の 開 発
鷺 雪 子 , 谷 貝 剛 , 戸 張 博 之 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 ,
犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 7 回 年 会 , 2 7 P A ・ 2 5 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 , 北 海 道 大 学
H I T O P プ ラ ズ マ に お け る 反 射 副 言 W 則 ( Ⅱ D
荒 木 秀 隆 , 谷 貝 剛 , 戸 張 博 之 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 ,
犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 副 洽 学 会 第 1 7 回 午 会 , 3 0 P A ・ 0 5 P , 2 0 0 0 年 1 1 月 2 7 日 , 北 海 道 大 学
分 光 法 に よ る M P D 出 口 近 傍 で の 流 速 ・ 温 度 計 測
安 藤 晃 , 芦 野 正 史 , 吉 野 恭 平 , 戸 張 博 之 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 , 犬 竹 正 明
平 成  1 2 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 2 1 - 2 2 4  ( 2 0 0 0 ) , 宇 宙 科 学 研 究 所
大 型 化 を 目 指 し た ホ ー ル 加 速 機 の 初 期 実 験
鷺 雪 子 , 福 田 昌 史 , 服 部 邦 彦 , 吉 沼 幹 朗 . 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 2 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 7 9 - 2 8 2  ( 2 0 0 0 ) , 宇 宙 科 学 研 究 所
可 視 光 ト モ グ ラ フ ィ に よ る 高 速 プ ラ ズ マ 流 計 測
戸 張 博 之 , 藤 村 真 哉 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明



















































へ り シ テ ィ ア ン テ ナ に よ る 大 振 幅 軸 対 称 ア ル フ ェ ン 波 励 起
谷 貝 剛 , 熊 谷 良 輔 , 鈴 木 健 之 , 岩 瀬 栄 二 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会 第 2 0 0 1 年 秋 季 大 会 , 2 0 P 郎 ・ 9 , 2 0 0 1 年 9 月 2 0 日 , 徳 島 文 理 大 学
竃 磁 プ ラ ズ マ ( M P D ) 推 進 機 に お け る 高 速 プ ラ ズ マ 流 特 性 ( 招 待 講 演 )
犬 竹 正 明 , 安 膝 晃 , 服 部 邦 彦 , 今 崎 篤 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 0 2 . 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日 . 九 州 大 学
M P D ア ー ク ジ ェ ッ ト プ ラ ズ マ の 電 磁 加 速 機 構
戸 張 博 之 , 吉 野 恭 平 . 稲 川 孝 史 . 藤 村 真 哉 , 服 部 邦 彦 . 安 際 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ  4 勿 舳 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 1 7 P , 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日 , 九 州 大 学
M P D ア ー ク ジ ェ ッ ト プ ラ ズ マ 流 に 対 す る 固 体 及 び 磁 気 ノ ズ ル 効 果
宮 崎 博 之 , 吉 野 恭 平 , 福 井 利 英 , 戸 張 博 之 . 谷 貝 剛 . 今 崎 篤 . 服 部 邦 彦 ,
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 1 8 P , 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日 , 九 州 大 学
M P D  ア ー ク ジ ェ ッ ト へ の ポ ロ イ ダ ル 磁 場 印 加 弦 力 果
岩 瀬 栄 三 , 稲 川 孝 史 . 吉 野 恭 平 , 鈴 木 健 之 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 ,
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 1 9 P , 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日 . 九 州 大 学
ア ル ヴ ェ ン 波 励 起 用 へ り シ テ ィ ア ン テ ナ の 基 礎 特 性 ( Ⅱ D
谷 貝 剛 , 熊 谷 良 輔 , 細 川 陽 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 年 会 , 2 7 a A ・ 2 0 P , 2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 Π , 九 州 大 学
ホ ー ル 型 イ オ ン 源 の 基 礎 特 性
鷺 雪 子 , 福 田 昌 史 . 井 上 涼 平 , 戸 張 愽 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 1 8 回 郁 会 , 2 7 a A ・ 2 1 P , 2 0 0 1 年 1 1 目 2 7 日 , 九 州 大 学
ホ ー ル 加 速 型 プ ラ ズ マ 源 の 基 礎 特 性
鷺 雪 子 , 福 田 昌 史 , 井 上 涼 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 3 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 4 5 - 2 4 8 , 2 0 0 1 年 1 月
M P D 出 口 近 傍 に お け る 電 磁 加 速 力 の 評 価
戸 張 博 之 , 吉 野 恭 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 3 年 度 宇 角 ' 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 6 1 - 2 6 4 , 2 0 0 1 年 1 月
水 中 パ ル ス ア ー ク 放 電 を 用 い た 水 質 環 境 改 善
服 部 邦 彦 , 斎 藤 健 夫 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明






















































ロ ゴ ス キ ー 型 ア ン テ ナ に よ る 軸 文 仟 尓 シ ア ア ル ウ ェ ン 波 の 励 起
谷 貝 剛 , 細 川 陽 平 , 渡 邉 俊 明 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 . 2 7 a c ・ 3 3 P , 2 0 0 2 年 Ⅱ 月 2 7 日 ,
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
M P D 推 進 機 の 電 磁 加 速 力 の 空 問 分 布 と 外 部 磁 場 印 加 効 果
戸 張 博 之 , 吉 野 恭 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 , 2 8 P B ・ 1 2 P , 2 0 0 2 年 1 1 月 2 8 日 .
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
電 磁 プ ラ ズ マ 推 進 機 の ノ ズ ル 形 状 効 果
吉 野 恭 平 , 佐 藤 隆 一 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 . 服 部 邦 彦 . 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 , 2 8 a B ・ 1 3 P , 2 0 0 2 年 1 1 月 2 8 日 ,
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
超 音 速 磁 化 プ ラ ズ マ 流 中 の 電 磁 衝 撃 波
福 井 利 英 , 渡 邉 俊 明 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 , 2 8 a B ・ 1 4 P , 2 0 0 2 年 1 1 月 2 8 日 ,
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
先 進 電 気 推 進 機 の た め の 高 速 プ ラ ズ マ 流 中 イ オ ン 加 熱
藤 村 真 哉 , 細 川 陽 平 . 畑 中 基 , 谷 貝 剛 . 戸 張 博 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 ,
犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 , 2 8 a B ・ 1 5 P , 2 0 0 2 年 1 1 月 2 8 日 ,
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
永 久 磁 石 を 用 い た ホ ー ル 型 プ ラ ズ マ ビ ー ム 源 の 基 礎 特 性
福 田 昌 史 , 人 見 敬 一 郎 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  1 9  回 年 会 , 2 8 a B ・ 1 5 P , 2 0 0 2 年 1 1 月 2 8 日 ,
犬 山 市 観 光 セ ン タ ー
M P D 出 口 部 に お け る 電 磁 力 評 価 と 磁 気 ラ バ ー ル ノ ズ ル 効 果
戸 張 博 之 , 吉 野 恭 平 , 佐 藤 隆 一 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 4 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P . 2 6 5 - 2 6 8 , 2 0 0 3 年 1 月 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所
高 速 プ ラ ズ マ 流 中 で の イ オ ン 加 熱 と 推 進 機 へ の 応 用
藤 村 真 哉 , 細 川 陽 平 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 4 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P 2 6 9 - 2 7 2 , 2 0 0 3 年 1 月 , 宇 宙 科 学 る 牙 究 所
永 久 磁 石 型 ホ ー ル ス ラ ス タ の 研 究
福 田 昌 史 , 人 見 敬 一 郎 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明





























Development of a Microwave lmaging Reaectometer with Tapered slot
Anlennas
0. Takabatake, H. Tsugueda, H. Tobari, T. Yagai, K. Hattori, A. kldo and
M.1nutalくe
電気関係学会東北支部連合大会,1A7,2003年8月21日,岩手県立大学
Excitation ofAlfven waves and lon Heating in a supersonic plasma FIOW
M. Hatanaka, Y. Hosokawa, S. Fujimura, T. Yagai, H. Tobari, K. Hattori,
A. kldo and M.1nUねke
電気関係学会東北支部連合大会,1AI0,2003年8月21日岩乎県立大学
Measurements oflon Temperature by an Electrostatic energyAnalyzer
in a supersonic p}asma FIOW
T. watanabe, T. watanabe, T. Yagai, H. Tobari, K. Hattori,













E 丘 e d  o f a  M a g n e t i c  L a v a l N o z z l e  o n  a  M P D A p l a s m a  F I O W
K .  H a r a t a ,  K .  Y o s h i n o ,  R .  s a t o ,  H .  T o b a r i ,  T '  Y a g a i ,  K .  H a t t o r i ,
A .  A n d o  a n d  M . 1 n u t a l く e
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 A 1 2 , 2 0 船 年 8 月 2 1 日 , 岩 手 県 立 大 学
P a r t i c l e  B e a m  M e a s u r e m e n l s  i n  a  H a Ⅱ ・ t y p e  p l a s m a A c c e l e r a t o r
K .  H i t o m i ,  M .  F U I く U d a ,  H .  T o b a r i ,  T .  Y a g a i ,  K .  H a 廿 o r l ,
A .  A n d o  a n d  M 、 1 n u t a k e
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 A 1 3 , 2 0 船 年 8 月 2 1 日 , 岩 手 県 立 大 学
外 部 磁 場 印 加 時 に お け る M P D プ ラ ズ マ の 電 磁 加 速
戸 張 博 之 , 佐 藤 隆 一 , 原 田 賢 二 , 服 割 井 " 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会  2 0 0 3 年 秋 期 大 会 , 2 1 P Y A 、 1 0 , 2 0 0 3 年 9 月 2 1 日 , 岡 山 大 学
ラ バ ー ル 型 磁 気 ノ ズ ル に よ る 高 速 プ ラ ズ マ 流 加 速
安 藤 晃 , 吉 野 恭 平 , 佐 藤 隆 一 , 原 田 賢 三 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 ,
犬 竹 正 明
日 本 物 理 学 会  2 0 船 年 秋 期 大 会 , 2 1 P Y A ・ 1 1 , 2 0 0 3 年 9  打  2 1 日 , 岡 山 大 学
ラ バ ー ル 磁 気 ノ ズ ル を 通 過 す る 高 速 プ ラ ズ マ 流 の 分 光 計 測
佐 藤 隆 一 , 原 田 賢 二 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第 2 0  回 年 会 , 2 6 a B ・ 2 9 P , 2 0 0 3 年 1 1 月 2 6 日 ,
県 民 文 化 セ ン タ ー ( 水 戸 市 )
磁 気 チ ャ ン ネ ル 中 で の 超 音 速 プ ラ ズ マ 流 の 高 周 波 加 熱
細 川 陽 平 , 畑 中 基 , 渡 邉 俊 明 , 渡 遇 貴 史 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 ,
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  2 0 1 可 年 会 , 2 6 a B ・ 3 0 P , 2 0 0 3 年 1 1 月 2 6 日 ,
県 民 文 化 セ ン タ ー ( 水 戸 市 )
T S A ア レ イ を 用 い た イ メ ー ジ ン グ 反 射 計 ' の 基 礎 実 験
継 枝 寿 希 , 高 畠 理 , 服 部 邦 彦 , 谷 貝 剛 , 安 簾 晃 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 第  2 0  回 年 会 , 2 8 a B ・ 4 3 P , 2 0 0 3 年 1 1 月 2 6 日 ,
県 民 文 化 セ ン タ ー ( 水 戸 市 )
電 磁 加 速 プ ラ ズ マ に 対 す る 磁 気 ノ ズ ル 升 刻 犬 効 果
佐 藤 隆 一 , 原 田 賢 二 , 戸 張 博 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
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Effed of Electrostriction Force on Electrohydrodynamic (EHD) pump
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6 5  - 7 0
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8
多 段 ミ ラ ー 中 プ ラ ズ マ の 不 安 定 性
畠 山 力 三 , 小 森 彰 夫 , 佐 藤 徳 芳 , 犬 竹 正 明
電 磁 流 休 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 ,
7 1  - フ フ
昭 和  5 3 年 2 月 ,
9
多 衝 突 ・ 有 限 β プ ラ ズ マ 中 に お け る 電 流 駆 動 , 竃 磁 流 休 不 安 定
一 揺 動 の ス ペ ク ト ル の 空 間 分 布 一
秋 津 哲 也 , 畠 山 力 三 , 犬 竹 正 明
電 磁 流 体 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 , 昭 和 5 3 年 2 月 ,
7 8  - 8 6
昭 和 脇 年 2 月 ,
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天岸祥光,犬竹正明,秋津哲也

































M P D  ア ー ク ジ ェ ッ ト に よ る タ ン デ ム ミ ラ ー ガ ン マ 1 0 へ の プ ラ ズ マ 入 射
犬 竹 正 明 , 仮 家 強 , 近 藤 貴 , 逆 井 章 . 若 井 田 育 夫 , 平 田 豊 明 , 斉 媒 繩 雄 .
板 倉 昭 慶 , 問 瀬 淳 , 三 好 昭 ・ ー
宇 角 、 科 学 研 究 所 報 告 , 第  7 巻 ( 1 9 8 3 )  4 9 - 7 1
複 合 ミ ラ ー に よ り 夢 の 核 融 合 炉 を 追 う
犬 竹 正 明
O c e a n A g e , 第  1 5  巻 第  3 ・ 号  a 9 8 3 年 )  3 0 ・ 3 6
高 ベ ー タ プ ラ ズ マ の M H D 不 安 定
畠 山 力 三 , 佐 藤 徳 芳 , 犬 竹 正 明
プ ラ ズ マ 非 線 形 現 象 一 核 融 合 プ ラ ズ マ へ の 基 礎 的 諸 問 題 一
東 北 大 学 電 気 通 信 研 究 所 , 第 2 0 回 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 ( 1 9 8 4 年 )  9 3 - 1 0 5
開 放 端 系 プ ラ ズ マ 閉 じ 込 め
プ ラ ズ マ 非 線 形 現 象 一 核 融 合 プ ラ ズ マ へ の 基 礎 的 諸 問 題 一
東 北 大 学 電 気 通 信 研 究 所 , 第 2 0 回 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 ( 1 9 8 4 年 )  2 船 ・ 2 1 3
第 1 0 回 I A E A 制 御 核 融 合 と プ ラ ズ マ 物 理 国 際 会 議 報 告
安 稙 正 史 , 犬 竹 正 明 , 井 上 信 幸 , 中 井 貞 雄 , 本 島 修
日 本 物 理 学 会 誌 , 第  4 0  巻 第  3  号 ( 1 9 8 5 )  2 2 2 - 2 2 7
タ ン デ ム ミ ラ ー ー 端 損 失 抑 制 の 進 展 一
犬 竹 正 明
岩 波 書 店 「 利 ・ 学 」 , 第  5 7 巻 第  1 0  号  a 9 8 7 )  6 弱 、 6 6 3
タ ン デ ム ミ ラ ー 閉 じ 込 め 原 理 と 研 究 の 現 状
犬 竹 正 明
第 2 7 回 プ ラ ズ マ 夏 の 学 才 交 テ キ ス ト . プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 , 昭 和 6 3 年 8 月 ,








E C R 放 電 洗 浄 の ガ ン マ 1 0 タ ン デ ム ミ ラ ー 装 置 へ の 適 用 と そ の 有 効 性 の 評 価
坂 本 雄 一 , 岡 崎 清 比 古 , 中 嶋 洋 輔 , 市 村 真 , 山 口 直 洋 , 斉 膝 輝 雄 , 問 瀬 淳 ,
犬 竹 正 明 , 谷 津 潔 . 三 好 昭 一
真 空 , 第  3 2  巻 第  1 ・ 号 , 1 9 8 9 年 , 2 6 - 3 3
ガ ン マ 1 0 回 転 高 周 波 に よ る 径 方 向 輸 送 と 電 場 の 制 御
犬 竹 正 明
平 成 元 年 度 核 融 合 特 別 研 究 総 括 班 C 0 3 班 ( 代 表 者 佐 藤 徳 芳 ) 分 担 研 究










































3 7 M P D ア ー ク ジ ェ ッ ト プ ラ ズ マ の 回 転 現 象
芦 野 正 史 , 鷺 雪 子 , 戸 張 博 之 , 谷 貝 剛 , 今 崎 篤 , 吉 沼 幹 朗 , 服 部 邦 彦 ,
安 藤 晃 , 犬 竹 正 明 ,
電 気 学 会 プ ラ ズ マ 研 究 会 資 料 ,  P S I ' ・ 0 0 - 3 3 , 3 3 - 3 8  ( 2 0 0 の
ホ ー ル 加 速 型 プ ラ ズ マ 源 の 基 礎 特 性
鷺 雪 子 , 福 田 昌 史 , 井 上 涼 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成  1 3 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 1 , 2 4 5 - 2 4 8  ( 2 0 0 1 )
M P D 出 口 近 傍 に お け る 電 磁 加 速 力 の 評 価
戸 張 博 之 , 吉 野 恭 平 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 3 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 1 , 2 6 1 - 2 6 4  ( 2 0 0 1 )
可 視 光 ト モ グ ラ フ ィ に よ る 高 速 プ ラ ズ マ 流 計 測
戸 張 博 之 , 藤 村 真 哉 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
電 気 学 会 プ ラ ズ マ 研 究 会 資 料 ,  P S T ・ 0 1 ・ " , 3 5 - 4 0  ( 2 0 0 1 )
永 久 磁 石 型 ホ ー ル ス ラ ス タ の 研 究
福 田 昌 史 , 人 見 敬 一 郎 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成  N 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 1 , 2 3 3 - 2 3 6  ( 2 0 0 2 )
M P D 出 口 部 に お け る 電 磁 力 評 価 と 磁 気 ラ バ ー ル ノ ズ ル 効 果
戸 張 縛 之 , 吉 野 恭 平 , 佐 藤 隆 一 , 服 部 邦 彦 . 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成  1 4 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 . 1 , 2 6 5 - 2 6 8  ( 2 0 0 2 )
高 速 プ ラ ズ マ 流 中 で の イ オ ン 加 熱 と 推 進 機 へ の 応 用
藤 村 真 哉 , 細 川 陽 平 , 谷 貝 剛 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成  1 4 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 1 , 2 6 9 - 2 7 2  ( 2 0 0 2 )
電 磁 加 速 プ ラ ズ マ に 対 す る 磁 気 ノ ズ ル 形 状 効 果
佐 藤 隆 一 , 原 田 賢 二 , 戸 張 博 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成 1 5 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 1 , 3 4 4 - 3 4 7  ( 2 0 0 3 )
推 進 機 応 用 を 目 指 し た 超 音 速 プ ラ ズ マ 流 の 高 周 波 加 熱
細 川 陽 平 , 畑 中 基 . 戸 張 博 之 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
平 成  1 5 年 度 宇 宙 輸 送 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 1 , 3 4 8 - 3 5 1  ( 2 0 0 3 )
プ ラ ズ マ 流 計 測 用 マ ッ ハ プ ロ ー ブ の 基 礎 特 性 評 価
渡 邉 俊 明 , 渡 邊 貴 史 , 戸 張 博 之 , 服 割 け B 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明



























Density Fluctuations of Eleclromagnetic plasma waves in lon cydotron
range ofFrequendes
Journalofplasma and Fusion Research 69 四) 1043 -1044 (1993)
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( 社 ) 電 気 学 会 優 秀 論 文 発 表 賞 ( 諭 文 発 表 賞 B )
E 丘 e d  o f a  M a g n e t i c  L a v a l N o z z l e  o n  a  M P D A p l a s m a  F I O W
K .  H a r a t a ,  K .  Y o s h i n o ,  R .  s a t o ,  H . T o b a r i ,  T . Y a g a i ,  K .  H a t l o r i ,  A .  A n d o ,
M . 1 n u t a k e
( 社 ) 竃 気 学 会  2 0 0 4 年 3 月 1 日
6
第 5 回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 講 演 会 優 秀 発 表 賞
プ ラ ズ マ 流 計 測 用 マ ッ ハ プ ロ ー ブ の 特 性 評 価
渡 辺 貴 史 , 渡 麹 俊 明 , 戸 張 博 之 , 服 部 邦 彦 , 安 膝
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7
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T h r u s t e r
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I E E E  s e n d a i s e c t i o n . 2 0 0 5 年 1 1  打  2 9 日
8
( 社 ) 電 気 学 会 優 秀 論 文 発 表 賞 ( 論 文 発 表 賞 B )
E v a l u a t i o n  o f p u m p i n g  p r e s s u r e  o f E l e c t r o h y d r o d y n a m i c  ( E H D )  p u m p  u s i n g
a  c l o s e d ・ 1 0 O P T y p e  F I O W P 飢 h
Y 、  o h t o m o ,  K .  o g i u r a ,  K .  H a t t o r i ,  A .  k l d o  a n d  M . 1 n u t a k e
q ■ 竃 気 学 会 , 2 0 0 6 年 3 月 1 日
プ ラ ズ マ 科 学 の フ ロ ン テ ィ ア 2 0 0 6 学 生 ポ ス タ ー 賞
先 進 宇 宙 推 進 機 応 用 を 目 指 し た 高 速 プ ラ ズ マ 流 で の イ オ ン サ イ ク ロ ト ロ ン 加
熱 と 加 速
萩 原 達 也 , 笠 嶋 悠 司 , 柴 田 雅 希 , 服 部 邦 彦 , 安 藤 晃 , 犬 竹 正 明
核 融 合 利 ・ 学 研 究 所 , 2 0 0 6 年 8 月 1 0 日
9
晃 , 犬 竹 正 明
2 0 0 4 年 6 月 1 7 日 ・ 1 8 日
Ⅵ 1 . 科 学 研 究 費 補 助 金 報 告 書 等
[ 代 表 者 犬 竹 正 明 ] ( 1 9 9 4 年 以 降 の 東 北 大 学 関 連 )
1
マ イ ク ロ 波 反 射 計 と プ ロ ー ブ 計 測 に よ る 密 度 お よ び 磁 場 揺 動 径 方 向 分 布 の 比 較
文 部 省 利 ' 学 研 究 費 補 助 金 ( ・ 一 般 研 究 B  ( 2 ) : 課 題 番 号 7 4 5 8 0 8 8 ) 報 告 書 ,
1 9 9 7  午  3 月
2
高 密 度 プ ラ ズ マ 源 を 用 い た 電 磁 流 体 工 学 試 験 装 置 の 開 発
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 試 験 研 究 B  ( 2 ) : 課 題 番 号 7 5 5 8 0 7 2 ) 帳 告 書 ,




































高 速 プ ラ ズ マ 流 中 で の 高 ベ ー タ 電 磁 流 体 渦 形 成 と 動 的 挙 動 の 観 測
日 本 学 術 振 興 会 科 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 B 2 : 課 題 番 号 : 1 2 4 8 0 1 2 3 )
2 0 0 0 ~ 2 0 0 2 午 度 研 究 代 表 者 : 安 藤 晃
7
マ イ ク ロ バ ブ ル 放 電 を 用 い た 水 質 浄 化 装 置 の 開 発
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 萌 芽 的 研 究 : 課 題 番 号 : 1 3 8 7 8 0 8 )  2 0 0 1
~ 2 0 0 2 年 度 研 究 代 表 者 : 安 藤 晃
高 密 度 プ ラ ズ マ 揺 動 分 布 測 定 の た め の ミ リ 波 イ メ ー ジ ン グ 反 射 計 の 開 発
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 B 2 : 課 題 番 号 : 1 3 4 8 0 1 3 0 )
2 0 0 1 ~ 2 0 0 3 年 度 研 究 代 表 者 : 服 部 邦 彦
高 速 プ ラ ズ マ 流 の イ オ ン 加 熱 と 推 進 技 術 へ の 応 用
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 B 2 : 課 題 番 号 : 1 5 3 4 0 1 9 6 )
2 0 船 ~ 2 0 0 5 午 度 研 究 代 表 者 : 安 藤 晃
プ ラ ズ マ フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶 法 を 用 い た 高 機 能 ミ リ 波 伝 搬 特 性 制 御 の 原 理 実 験
文 部 科 学 省 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 萌 芽 研 究 : 課 題 番 号  1 8 6 5 4 0 9 9 )  2 0 0 6  ~
2 0 0 7 年 度
研 究 代 表 者 : 服 部 邦 彦
高 速 プ ラ ズ マ 流 の 加 熱 ・ 加 速 技 術 の 確 立 と 先 進 宇 宙 プ ラ ズ マ 推 進 機 開 発
日 本 学 術 振 興 会 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 B  : 課 題 番 号  1 8 3 4 0 1 8 3 )  2 0 0 6
~  2 0 0 8 年 度





Ⅷ . 共 同 研 究 ・ 委 託 研 究 な ど ( 1 9 9 4 年 以 降 の 東 北 大 学 関 連 )
1 . 石 田 ( 實 ) 記 念 財 団 研 究 助 成 ( 1 9 9 5 年 4 月 ~  1 9 9 6 年 3 月 )
電 磁 流 体 現 象 の 解 明 と そ の 応 用 研 究
2 . 東 北 大 学 電 気 通 信 研 究 所 プ ロ ジ ェ ク ト 共 同 研 究  a 9 9 5 年 4 月 ~ 1 9 9 7 年 3 月 )
プ ラ ズ マ 中 の 自 己 組 織 化 現 象 の 解 明 と そ の 応 用 研 究 会
3 . 核 融 合 科 学 研 究 所 計 画 的 共 同 研 究  a 9 9 5 年 4 月 ~ 2 0 0 1 年 3 月 )
プ ラ ズ マ 中 の 正 電 場 形 成 に よ る 熱 . 粒 子 輸 送 制 御 法 の 開 発
4 . 谷 川 熱 利 ・ 学 研 究 助 成 ( 1 9 9 6 午 4 月 ~  1 9 9 7 年 3 月 )
M P D ア ー ク ジ ェ ッ ト に よ る 高 密 度 プ ラ ズ マ 生 成 の 研 究
5 東北大学電気通信研究所プロジェクト共同研究 a997年4月~2000年3月)
電磁流体現象の解明とその応用研究会
核融合科学研究所共同研究 a999年4月~2000年3fD
MPD アークジェットによる高密度プラズマ流の生成と御Ⅱ卸
核融合科.学研究所共同研究(2000年4月~ 2001年3月)
高密度プラズマ流の流速測定と制御
東北大学電気通信研究所プロジェクト共同研究(2000年4月~2003年3月)
プラズマ加速現象の基礎と応用に関する研究会
第5 回トヨタ先端利.学技術研究助成(2001年4月~2002年3月)
水中アークカ女電プラズマを用いた水質改善法の開発
核融合科学研究所研究会形式共同研究(2001年4月~2002年3月)
プラズマ推進システムへの核融合技術の活用
核融合利.学研究所共同研究(2001年4月~ 2002年3月)
超音速プラズマ流の流速測定と制御
電磁流体工学研究助成(2001年4月~2004年3月)
高温電磁流体工学研究(キ知日立工機
核融合科学研究所共同研究(2002年4月~2005年3月)
磁気ノズル中超音速プラズマ流のイオン加熱
核融合科学研究所研究会形式共同研究(2003年4月~2006年3月)
プラズマ科学のフロンティア
東北大学電気通信研究所プロジェクト共同研究(2003年4月~2006年3月)
高気圧・高密度プラズマの生成と制御に関する研究会
(f知日立工機共同研究(2004年9月~2006年3月)
マイクロ波応用探査技術の研究
核融合科.学研究所双方向共同研究(2004年4月~2006年3月)
GAMMAI0におけるICN加熱と開放端イオン加熱
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